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Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Joan Veiret i Amat nasqué a Barcelona el 1888, ciutat en la que s’educà i
estudià Medicina, llicenciant-se l’any 1912. Inicià el seu exercici com a metge rural a
Sant Feliu Sasserra, Oristà i agregats i, posteriorment treballà a Sant Vicenç de Castellet,
Castellgalí, part del terme municipal de Manresa, i Súria. Tanmateix exercí la medicina
del treball a la mines de potassa de Súria i a diverses fàbriques tèxtils. Alcalde de Sant
Feliu Sasserra des de 1924 a 1928, fou un gran afeccionat a la fotografia, havent deixat
una interessant obra gràfica.
Paraules clau: Joan Veiret Amat, medicina rural, medicina del treball, alcalde, fotografia.
RESUMEN: Joan Veiret Amat nació en Barcelona el año 1888. En esta capital realizó su
formación y estudios de Medicina, licenciándose el año 1912. Fué médico rural de Sant
Feliu Sasserra, Oristà y agregados, y posteriormente trabajó en Sant Vicenç de Castellet,
Castellgalí, parte del término municipal de Manresa, y Suria. Asimismo, ejerció la medi-
cina del trabajo en las minas de Suria y en fábricas textiles. Fué alcalde de Sant Feliu
Sasserra desde 1924 al 1928 y un gran aficionado a la fotografía, habiendo legado una
interesante obra gráfica.
Palabras clave: Joan Veiret Amat, medicina rural, medicina del trabajo, alcalde, fotografia.
*
EXORDI
Solem trobar el metge rural en un àmbit professional allunyat dels llorers acadèmics, de les
prestigioses publicacions i de les eloqüents oratòries, fins i tot de l’èxit social d’alta volada.
El contorn del metge rural està fora de l’èpica oficial de la medicina, inserit a l’espai
d’immersió en la patologia i la vida dels pacients, en la seva existència, activitat, família,
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veïns i país. Històricament formava part del quadre d’honor d’una societat càlida i senzilla
com ell mateix.
Contemplat des de fora, s’observa des d’una aurea ignorantia col·lectiva la importància
del seu treball i de la seva implicació en una societat oficialment marginal als gran
circuits de comunicació i del coneixement. De la seva figura no es poden explicar coses
de bon destacar més enllà del seu propi carisma, però és just valorar el seu rol en un país
extens  i geogràficament divers, en especial fins els anys cinquanta del segle XX;
actualment una terra amb quasi mil municipis i encara amb molta població disseminada,
però ja atesa amb uns criteris ben diferents que antany.
Com a justificació d’aquest treball biogràfic he de dir que m’interessen especialment els
metges que, a més d’exercir la seva carrera, han dedicat una part de la seva activitat a la
política. La medicina és una professió de servei, la més propera a les persones, la més
valorada, la que palesa una preocupació constant per les necessitats primàries de
l’individu. L’esperit de servei als demés, propi de la medicina, fa que alguns metges,
sense abandonar la seva vocació, estenguin aquesta actitud a l’àmbit polític, i de pre-
ocupar-se pels pacients passen a fer-ho pels ciutadans. Aquests facultatius mereixen
un record especial i aquesta biografia només pretén exposar un exemple tan comú i
paradigmàtic com podria ser el de qualsevol altre metge rural.
Joan Veiret i Amat nasqué a Barcelona l’any 1888. En aquell moment la capital tenia
530.000 habitants i era la segona ciutat de l’Estat en el pla polític i la primera en activitat
industrial. Travessava una etapa de creixement demogràfic i prosperitat econòmica amb
forts desequilibris socials. El fet més important de l’any va ser l’Exposició Universal de
1888, celebrada entre el 8 d’abril i el 9 de desembre, període en el què va rebre un total
de 2.300.000 visitants, 400.000 dels quals procedents de tot el món1. Per preparar
aquell magne esdeveniment la ciutat efectuà moltes obres prèvies i un gran canvi urbà
dirigit per l’alcalde Francesc Rius i Taulet. Es construí l’Arc del Triomf, el Parc de la
Ciutadella, Colón, el Mercat del Born, el Palau de Belles Arts i altres estructures de no
menor importància. L’esforç de la classe obrera, força maltractada, fou gran, el què
ocasionà tensions socials i una reacció que comportà l’abrandament de l’anarquisme,
la seva trajectòria majoritàriament llibertària, la creació de la UGT, el primer congrés del
Partit Socialista, i l’inici d’una espiral d’inestabilitat que, amb altres detonants, acabà el
1909 amb la Setmana Tràgica. Les obres de Barcelona l’any 1888 també van originar,
per altres motius, la contestació política dels republicans i nacionalistes, que consideraven
que l’Exposició Universal era fruit d’un pacte inacceptable entre la burgesia i la monarquia
borbònica restaurada el 1874.
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Els aspectes culturals s’agrupaven sota un nou moviment d’enaltiment medievalista, la
Renaixença, amb corrents conservadors i burgesos que promovien actes com els Jocs
Florals, altres republicans i populars que es caracteritzaven pel teatre urbà i publicacions
com L’Esquella de la Torratxa2. Hi ha un gran esclat del moviment associacionista arreu
del país.
El 1888, Alfons XIII tenia dos anys i actuava com a reina regent Maria Cristina d’Habsburg
– Lorena, vídua d’Alfons XII, que havia mort el 1885. El president del consell de ministres
era Práxedes Mateo Sagasta. Era l’època del primer catalanisme polític, del qual Valentí
Almirall n’havia editat el 1886 el corpus doctrinal, el seu llibre “Lo  catalanisme”. L’any
següent, el govern de Madrid va iniciar una crua repressió d’aquest moviment, creant el
terme pejoratiu de “separatistes” per als nostres prohoms i censurant actes i publicacions.
El 1888 la Lliga de Catalunya demana a la regent la plena autonomia de Catalunya i
l’oficialitat de la llengua catalana; era l’inici d’una llarga època de voluntat catalanista
de la què vostès ja en coneixen la continuació.
ORÍGENS I FORMACIÓ
Com he dit suara, Joan Veiret i Amat va néixer a Barcelona el 1888, al si d’una família
benestant. El seu pare, fill major d’Esteve Veiret i Serra i Joana Anna Font, fou Joan
Veiret i Font, nat a Palma de Mallorca l’any 1831; fou capità de la marina mercant i com
a tal feia viatges transatlàntics sovintejant les Antilles, i també pel Mediterrani. Casat
amb Caterina Fresquet i Sastre, aquesta morí el 31 d’agost de 1865 en plena epidèmia
de còlera. Casat posteriorment en segones núpcies amb M. Àngels Amat i Ferrer (1854 –
1930) a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, fixaren la seva residència a
l’Havana entre 1877 i 1887, on hi van crear un negoci d’importació i exportació de
mercaderies diverses. També van fundar-hi “un ingenio”, és a dir una indústria sucrera i
també del cacau, productes locals cotitzats a Europa. A l’Havana hi tenen dos fills,
Esteve Veiret i Amat, nascut el gener de 1881, i Eulàlia, el 1884.
Embarassada la mare, el matrimoni torna a Barcelona a finals de l’any 1887, preocupats
per la deficient situació sanitària de la capital cubana, amb la intenció de tenir el nou fill
amb majors garanties d’higiene i expertesa professional. El 6 de gener de 1888 neix el
nostre protagonista, Joan. Posteriorment, el 12 de novembre de 1893, en Carles, el
menor dels quatre germans. D’aquests, l’Esteve, el gran, fou enginyer químic; la professió
el dugué a treballar a Itàlia, Suïssa i altres països d’Europa, i va ser director de Can
Batlló. La segona, l’Eulàlia, esdevingué una pianista destacada, deixeble d’Isaac Albéniz.
El quart, Carles, fou advocat i exercí sempre a Barcelona.
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Superada la infantesa, Joan Veiret estudia el batxillerat a les Escoles Pies de Sarrià, un
col·legi que, sense ser elitista, acollia fills de famílies acomodades. Acabat el batxillerat,
realitzà els exàmens finals a l’Institut, seguint la normativa d’ensenyament de l’època.
Es conserva el títol de batxiller on hi diu que ha demostrat la seva suficiència a l’Institut
de Barcelona el trenta de juny de 1902, havent superat la prova amb la qualificació de
“Aprobado”. Aquest títol està expedit amb data 23 d’abril de 1904 pel Rector de la
Universitat de Barcelona, Rafael Rodríguez, que el signa al peu, juntament amb el secretari
general, Carlos Calleja. Ambdós signants eren a més professors de la Facultat de Medi-
cina. Per la qualificació obtinguda, no sembla que fos aleshores un estudiant brillant;
simplement se’n va sortir.
Acabat el batxillerat amb 14 anys, va entrar a treballar a la panyeria Oriol, un establiment
de Barcelona situat a la Rambla de Catalunya entre la Plaça de Catalunya i la Gran Via.
En aquesta època va aprendre a treballar i a ser escrupulós amb l’ordre i els comptes,
esdevenint un jove polit i responsable.
Dos anys després, el 1906, pren la determinació d’estudiar Medicina, iniciant la carrera
al nou edifici de la Facultat de Medicina de Barcelona, al carrer de Casanovas, on s’havia
acabat de traslladar l’activitat docent procedent del seu antic emplaçament del carrer
del Carme, on ara hi ha l’actual seu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
En els moments inicials, la nova Facultat tenia setze càtedres i a partir de 1907, disset.
Entre elles, la del Dr. Bonet, que era Rector de la Universitat de Barcelona i catedràtic
d’Obstetrícia i Ginecologia i es dedicava sobretot als parts; en canvi, el Dr. Fargas, que
també ho era, conreava més a la Ginecologia. El Dr. Batllès era el degà de la Facultat i
catedràtic d’Anatomia; el Dr. Riera, de Tècnica Anatòmica; el Dr. Calleja, d’Histologia i
Anatomia Patològica; el Dr. Carulla, de Terapèutica; el Dr. Oliver, de Patologia General;
els Drs. Vallejo i González Prats, de les dues càtedres de Patologia i Clínica Mèdica; el Dr.
Gil Saltor, de Clínica Quirúrgica A; el Dr. Morales, de Clínica Quirúrgica B; el Dr. Rusca, de
Clínica Quirúrgica C, i el Dr. Martínez Vargas, de Pediatria, entre altres3.
Entre els seus condeixebles hi figuraven estudiants de medicina catalans i també de la
resta de l’Estat, alguns dels quals després tindrien un cert prestigi, sense figures de
màxim nivell. Tots eren alumnes masculins: la feminització del col·lectiu tot just havia
començat i la presència femenina era poc menys que excepcional.
Mentre estudiava, Barcelona, coneguda com “la ciutat de les bombes” pel clima de
violència social, viu el 1909 el convuls episodi de la Setmana Tràgica.  El domicili dels
Veiret estava situat a la Plaça Universitat, 8, per la qual cosa, les anades i tornades de la
Facultat li van permetre ser testimoni d’aldarulls i enfrontaments diversos.
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Abans d’acabar la carrera, amb la idea de ser metge de vaixell i no quedar-se establert a
Catalunya, se’n va a Paris amb la seva germana Eulàlia, la pianista, on segueix un curset
de medicina tropical i de la marina. No sabem com va acabar aquesta iniciativa perquè
no es conserva documentació al respecte, però el fet és que tornà al cap de poc a
Barcelona.
A la capital acaba els estudis mèdics a primers del 1912. El document de Madrid que ho
acredita diu que el “Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes” dóna el títol de
“Licenciado en Medicina y Cirugía” a Joan Veiret Amat, de 24 anys d’edat, per haver fet
constar la seva suficiència a la Universitat de Barcelona el 29 de gener de 1912. No hi
consta cap qualificació. Amb les signatures del document hi figura la data de 16 de
febrer de 1912.
No hem localitzat a l’arxiu de la Universitat de Barcelona l’expedient acadèmic de Veiret
i per tant en desconeixem les seves qualificacions i dedicació a l’estudi.
Posteriorment, després d’una llarga reflexió sobre el seu futur, decideix establir-se al
seu propi país, i per completar els seus coneixements generalistes, assisteix a uns cursets
de formació especialitzada en Obstetrícia i en Tisiologia.
Els seus pares el van ajudar a instal·lar un consultori mèdic a Barcelona, compartit amb
un altre col·lega, i, altrament, l’intenten convèncer debades que es casi amb una jove
per la què ell no experimentava cap mena de sentiment.
El 17 d’octubre de 1905 s’havia aprovat per decret el reglament del nou Cos de Metges
Titulars i arreu es convocaven places de cobrir-les interinament o en propietat. Assabentat
Veiret de que existia una vacant de metge titular en un poble de la demarcació barcelonina
anomenat Sant Feliu Sasserra, sol·licità la plaça i li fou concedida, juntament amb la
d’Oristà i els seus agregats. En pren possessió l’any 1912 i comença la seva vida de
metge rural i una llarga trajectòria en petits pobles del Bages, allunyats de la capital, a la
què el seus pares creien, erròniament, que tornaria a no tardar.
EL METGE RURAL. SANT FELIU SASSERRA
Aleshores Sant Feliu Sasserra (Bages) tenia una població de 570 habitants que ocupaven
un territori de 23,14 km2, amb una densitat de 24,63 habitants per km2, una població
bastant dispersa. Oristà (Osona), constava de tres entitats de població: Oristà pròpiament
dit, la Torre d’Oristà i el Raval de Sant Feliu; entre les tres sumaven 1.239 habitants que
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residien en un municipi de 68,88 km2 i una densitat de població de 17,98 habitants per
km2, molt esparsa. Aquests pobles eren típics del sector agrari, amb camps de conreu de
secà mediterrani de cereals, vinya  - malmesos per la fil·loxera des de 1885- i olivera, i
boscos abundants amb masies aïllades, entre les quals, Rocaguinarda, casa nadiua del
conegut bandoler Perot de Rocaguinarda (1582 -1635).
En aquella època, Joan Veiret va atendre una societat amb moltes mancances, amb
alguns propietaris benestants i molts masovers amb una economia precària i mossos i
minyones en situació de pobresa. Els indicadors de salut eren decebedors, amb una
mortalitat infantil que afectava un de cada cinc infants de menys d’un any4, i una
esperança de vida de 40 anys; els majors de 65 anys només constituïen el 5% de la
població5. A nivell de país, en aquell període comença a reduir-se progressivament la
taxa de mortalitat.
En arribar, Veiret s’instal·là en un pis ubicat a la Plaça de Baix, a l’actual carrer de
l’Arquebisbe Badia, on vivia i hi tenia el consultori. Exercint en aquells paratges es va
trobar amb dos problemes nous per a ell: un, la disseminació de la població; l’altre, la
manca de productes farmacèutics pel tractament dels pacients.
Quan tot just començava a tenir un mínim d’experiència de la professió i del partit mèdic,
es va enfrontar amb l’epidèmia de verola de 1914 i més tard amb el grip de 1918 i, com
tots els metges del moment, va fer el que va poder, malgrat no ser resolutiu.
L’assistència mèdica als nuclis de població no va donar massa problemes a Veiret, però
les visites pels masos i llogarrets esparsos per l’àmplia geografia del territori del què
n’era titular, l’obligà a traslladar-se a cavall. En va tenir tres, un d’ells, blanc. Amb ells va
trescar tots els camins i racons, atenent pacients allà on fos, a vegades amb recorreguts
llargs. Fins i tot un dia va anar a cavall fins Tiana, per veure la seva mare malalta. Va ser
encara d’aquells metges que atenia parts a domicili, feia reduccions de fractures i
luxacions, i realitzava petites intervencions a la taula de la sala de moltes cases de
pagès. Actualment, una família encara conserva el record del drenatge d’un abscés
costal, probablement tuberculós, realitzat en aquestes circumstàncies.
Una fosca nit, tornant a casa a llom del cavall, per un camí que ni coneixia ni veia, l’animal
s’aturà i, una vegada descavalcat Veiret , malgrat els esforços tibant fort de les regnes,
no va haver manera de fer-lo seguir. Quan un núvol va deixar de cobrir la lluna i es va fer
claror a la penombra, va veure que davant del cavall, darrera la seva pròpia esquena,
s’obria una cinglera pregona que l’animal ja havia vist des del primer moment.
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Les dificultats per aconseguir medicaments comercialitzats va fer que aprofundís les
seves nocions generals de farmacologia i n’adquirís de galènica i, dotat d’un petit
laboratori que anà incrementant amb el pas del temps, ell mateix preparava molts fàrmacs
i remeis diversos que administrava als seus pacients.
A Sant Feliu Sasserra s’enamorà d’una jove que vivia davant de casa seva, Dolors Arnaus
Canal, nada al poble el 2 de juny de 1888 – tenien la mateixa edat -, filla del pagès
benestant Antoni Arnaus i d’Àngela Canal, propietaris del mas Els Arnaus, tres masoveries
i d’una casa a la Plaça de Baix, ca l’Arnaus. La Dolors tenia 6 germans. El matrimoni
tingué lloc el 9 de juny de 1918 al poble de Llívia, perquè un germà d’ella estava fugit a
França després de desertar de la mobilització de tropes feta en ocasió de la guerra del
Marroc. L’enclavament fou providencial per a celebrar l’esdeveniment.
El pis on vivia resultà insuficient per a la vida familiar i l’activitat professional. La solvència
econòmica aportada per la seva esposa, els seus guanys professionals, i l’ajut de
l’Ajuntament i de molts veïns i pacients, li van permetre construir una casa a la Plaça de
Baix, 5,  que actualment correspon a la cantonada de l’Avinguda Catalunya, 5, amb el
carrer de Santiago Rusiñol, 4, que encara avui conserven els seus successors i utilitzen
com a segona residència.
A Veiret no li era fàcil desplaçar-se a Barcelona per a actualitzar els seus coneixements
mèdics i això ho suplia amb el costum d’estudiar cada dia, havent dinat, durant una hora
o una mica més. Llegia llibres professionals i revistes com la Gaceta Médica Catalana,
dirigida pel seu antic professor de Facultat Dr. Rafael Rodríguez Méndez, i la Revista
Médica de Barcelona, entre altres. També tenia una certa relació amb metges de prestigi
de Barcelona com els doctors Celis, Puig Sureda, Barraquer, Terricabres, i altres.
 Es guanyava bé la vida com a metge i bona prova d’això la dóna una petita llibreta on
apuntava els seus ingressos. Aquesta és l’”Agenda de la Medicina Internacional 1907”,
on hi anotava escrupolosament els seus sous i l’import de les iguales de persones i
famílies, amb la precisió de la seva antiga experiència com a comptable, amb una lletra
cultivada. Com a metge titular de l’Ajuntament cobrava, per trimestres vençuts, 750 ptes.
a l’any. Del “Montepío de Socorros Mutuos” 30 ptes. a l’any. Les iguales que cobrava
oscil·laven entre les 5 i les 12 ptes. anuals, a cobrar a terminis, per trimestres. L’import
total d’aquestes no era menor, ja que cada any ingressava del terme de Sant Feliu
Sasserra 942 ptes., del d’Oristà 407, de la Torre d’Oristà 448, i dels despoblats 937; en
total, 2.734 ptes. d’iguales. Entre els sous i les iguales ingressava 3.514 ptes. Aquestes
deurien donar per molt, atès que, com solia succeir, no s’havia de preocupar gaire de la
intendència familiar perquè rebia productes de l’hort, ous i pollastres, embotits, vi, oli i
llet, caça i molts altres productes resultants de l’agraïment dels seus pacients.
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Per comparar aquests ingressos de 3.514 ptes, val a dir que un artesà mitjanament
cotitzat ingressava 1.976 ptes. a l’any i un obrer de fàbrica unes 1.4606. Si fem un càlcul
comparatiu amb els sous actuals, això podria equivaler a uns 3.000 euros actuals,
aproximadament. Per tant, hom pot afirmar que es guanyava bé la vida, sense grans
luxes, per bé que el sou oficial equivalia a la meitat del d’un obrer de fàbrica i era
d’exigència el complementar-lo. No ens consta que cobrés a part per fer de metge dels
treballadors de les fàbriques “Moreno i Cia” i de Josep Casadevall, situades a la mateixa
plaça on vivia, i la de Francesc Arola7.
A Sant Feliu Sasserra hi neixen els seus dos fills. El primer, Joan Veiret i Arnaus8, el 13 de
juny de 1919; aquest serà també metge, molt afeccionat a la fotografia, treballarà pels
Laboratoris Geigy, casarà amb Dolors Garcia de Castrillon Vers, sense descendència, i
morirà a Manresa el 28 de desembre de 2001. El segon, Esteve Veiret i Arnaus, el 26
d’agost de 1922, llicenciat en Ciències Químiques, exercirà com a tal fins que ho
abandonarà per una bona oportunitat laboral a l’empresa d’assegurances AGF; casarà
amb la surienca M. Lluïsa Ferrer i Estada, ATS, llevadora i podòloga, i seran els continuadors
de la nissaga9. El Dr. Joan Veiret va ser un home de família, que educava rectament als
fills però també hi jugava sovint. Per la festa major convocava tota la família extensa a fer
fontada a la riera de Relat o a les fonts del terme.
En el llarg debat sobre la col·legiació obligatòria dels metges de la demarcació de Barce-
lona, probablement Veiret degué ser partidari d’aquesta opció, o per raons personals
preferí no col·legiar-se fins que no li quedà altre remei10. El 5 de desembre de 1923 figura
com a col·legiat 1.401 del Col·legi de Metges de Barcelona11. Havia començat, tres
mesos abans, la dictadura de Primo de Rivera.
El temps als pobles, sobretot en àmbits molt rurals, transcorre amb lentitud i fomenta
l’oci. Ignoro si atendre 1.810 persones, que era el contingent al seu càrrec, li deixava
molt temps lliure; avui aquest fóra un nombre elevat per a un sol metge. Caldria tenir en
compte que eren menys demandants de serveis però cal considerar la durada dels
desplaçaments per a realitzar-los. El cert és que llegia revistes d’àmbit general com La
Esfera, una revista cultural molt important que destacava per les seves il·lustracions,
sobretot per la fotografia. Lector de La Esfera i sabent moure’s en el laboratori, aviat es
va afeccionar a la fotografia.
Joan Veiret i Amat era un metge culte, amant de la natura i de la seva atenta observació.
En els seus desplaçaments professionals, feia fotografies de tot allò que li cridava
l’atenció. Després, a casa seva, entrava al laboratori, dotat de cambra fosca, les revelava
i en feia ampliacions i còpies. Va arribar a fer-ne de gran qualitat sobre temes de natura,
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de persones i d’activitats del camp; en general cal dir que les seves plaques tenen un
interès naturalista i antropològic. De la seva estada a Sant Feliu han quedat una bona
quantitat de plaques fotogràfiques de vidre, de bromur de plata, de 9 x 12 cm. En aquest
aspecte, cal incloure’l en l’àmplia galeria de metges – fotògrafs en la qual, en aquella
època, lluïen, amb tot el mèrit, Santiago Ramón y Cajal – que fins i tot va arribar a publicar
llibres de fotografia12-  i altres com Joan Giné i Partagàs, Jaume Ferran i Clua, Cèsar
Comas i Llaberia, Josep Salvany i Blanch, Joaquim Pla i Janini, i altres13. Actualment la
seva família conserva una part de les plaques i fotografies, que han estat objectes
d’exposicions recents14.
Per passar l’estona, també solia fer punteria, tirant al blanc amb un fusell Winchester
M1895 de palanca, de cinc cartutxos, i amb una pistola de butxaca de petit calibre, de
6,35 mm. Mai els va usar per disparar sobre éssers vius, als que estimava.
En el tracte als demés, Veiret era un home d’aparença seriosa, tal vegada aspra i distant,
però era cordial i proper en el tracte i la relació amb els pacients li era fàcil, com també
la relació social dins del seu àmbit d’amistats. Més aviat auster, recte d’actituds, no era
home de cafès ni cenacles, però sucumbia a la bona cuina. En l’àmbit de les ideologies
i creences, era un catòlic practicant, sense estridències, i un home de pensament con-
servador i monàrquic. Entre els seus amics s’hi comptava Joan Perelló i Pou, bisbe de
Vic.
Per les seves qualitats personals fou designat jutge de pau de Sant Feliu, càrrec que
desenvolupà des de juny de 1920 fins desembre de 1923.
El 30 de març de 1924, el Govern Civil instà la constitució d’un nou consistori a Sant Feliu
Sasserra. Fou elegit per a presidir-lo Joan Veiret i Amat, en substitució de l’alcalde
primoriverista Josep Crespí i Ciuró15. En aquella època, presidida la vila pel caciquisme i
els grups d’interessos, preocupaven els santfeliuencs diversos problemes, entre els
quals l’abastament i higiene de l’aigua de consum, i la necessària electrificació progressiva
del poble, ja iniciada. El seu caràcter decidit i resolut16 donà un nou tarannà a la gestió
municipal, que sota el seu mandat millorà considerablement.
La gestió pública de Veiret vindria marcada per dos fets. El primer, el plantejat per la
fàbrica de Joan Vila, que havia envaït i s’havia apropiat il·legalment de l’espai d’un camí
del poble que era molt necessari i transitat i l’havia fet de peatge, per lucre personal, la
qual cosa produí moltes queixes a l’Ajuntament. Resolgué el problema obrint-lo com a
nou carrer17, avui conegut com de Santiago Rusiñol, que comunica el carrer de Catalunya
- antic Pas de Baix -  amb la carretera de Sabadell a Prats de Lluçanès. Per a facilitar-ho,
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fins i tot va cedir terrenys de la seva propietat. Això li costà l’enemistat de Joan Vila, que
pagaria més endavant amb la seva revenja. Posteriorment, considerà necessària
l’ampliació del nou vial i, malgrat el treball que hi esmerçà, no ho aconseguí.
El segon fet a destacar del mandat va ser el projecte de conducció d’aigües potables a
la vila, indispensable des de la seva perspectiva de metge higienista i d’Inspector Muni-
cipal de Sanitat, ja que fins aleshores els seus habitants havien de recollir la de la pluja,
en cisternes, i la freàtica, en pous. Posant-hi tota la seva energia, intentà dur aigua al
poble des de la font de la Farinera de la Pedragosa que nodria la riera del Bassí; la
separaven del poble uns sis quilòmetres. Signà el contracte amb la propietària de l’indret
i confià cegament amb el suport econòmic del govern de Madrid per a sufragar les obres,
però aquell ajut no arribà mai i tot quedà sense fer18.
La preocupació higienista la palesa també en el tema del cementiri de la població, pel
què ordena determinades obres de conservació i proposa un Reglament interior per
considerar exigible una normativa de funcionament que s’adjunta a l’acta municipal19.
Va fer altres coses d’interès pel poble, com ara l’actualització i millora de la secretaria i
l’arxiu de l’Ajuntament; el 19 de maig de 1926 implanta el vigilant nocturn; el 17 de
setembre de 1927 mancomuna amb el poble d’Avinyó els serveis del Secretari de
l’Ajuntament, que es fa vigent el 14 d’abril de 1928, i moltes altres intervencions de
caràcter pràctic local.
A la primeria de juny de 1928, el seu cunyat Josep Arnaus i Canal pren possessió de la
Secretaria de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra. Davant d’aquest fet i probablement
també per altres raons, el Dr. Veiret  el dia 4 del mateix mes presenta la seva renúncia a
l’alcaldia, al·legant una incompatibilitat sustentada per la llei de règim local20.
Temporalment ocupà l’alcaldia el seu segon tinent d’alcalde, Miquel Oriols i Casadesús,
al què poc després substituirà com alcalde el seu enemistat Joan Vila i Prat, que com a
venja  anul·larà i desqualificarà bona part de les actuacions del seu predecessor21.
Cap a l’any 1928, quan ja començava a assolir el llindar de l’esperança de vida de
l’època, que era de 40 anys en el decenni 1910 - 1920 i de 50 el de 1930 – 194022, la gran
quantitat de camins fressats a lloms de cavall van començar a fer estralls a la seva
columna vertebral. Les lumbàlgies i radiculopaties eren constants en aquell genet
circumstancial, i cada vegada li resultava més penós desplaçar-se pels viaranys del
terme. Per aquesta raó i les seves nombroses obligacions professionals, va aprendre a
conduir i adquirí un vehicle de segona mà a motor, el mític Ford T, fabricat el 1925,
anomenat “de la potada” per tenir el canvi de marxes al pedaler. Malgrat la seva
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incorporació a la modernitat i la costosa inversió de 1.800 ptes., la suspensió d’aquell
model i, sobretot, l’estat dels camins, no van millorar gran cosa la seva qualitat de vida
Tot i el grau d’arrelament a Sant Feliu Sasserra de la família Veiret i de la seva excel·lent
relació amb els veïns i pacients, davant del deteriorament de la seva salut es van haver
de plantejar el futur. Finalment van decidir que havia de deixar de treballar en un lloc
amb població massa dispersa, que li exigien constants desplaçaments, a vegades de
fins 14 km per anar d’extrem a extrem d’una àrea de 75 km2 aproximadament, i cercar un
altre partit mèdic amb característiques diferents.
SANT VICENÇ DE CASTELLET. INICIS DE LA MEDICINA DEL TREBALL
L’any 1928, Veiret i la seva família es van traslladar a Sant Vicenç de Castellet, després
d’haver-li estat atorgada la plaça de metge titular que havia demanat. En aquell moment
el municipi, ben agrupat, tenia uns 3.000 habitants23 i experimentava un fort creixement
demogràfic. L’electrificació de la línia Terrassa – Manresa, efectuada entre 1926 i 1929
havia donat una bona empenta a l’activitat humana del poble, en especial comercial24, i
la generada en l’explotació de pedreres, per bé que encara conservava un gran perfil
agrícola. El 14 d’octubre de 1928 era Inspector Municipal de Sanitat de Sant Vicenç25.
Es va adaptar fàcilment al nou lloc i aviat es va guanyar un merescut prestigi com a metge
de capçalera, i el cridaven del pobles veïns per veure malalts que no acabaven d’anar
prou bé. Quan se’n va adonar, estava visitant els seus pacients de Sant Vicenç de
Castellet i dels agregats com Boades, Vallhonesta i altres, i a més, els del poble de
Marganell, sota Montserrat, els de Rellinars, anant en direcció a Terrassa, i els de
Castellgalí i Els Condals en direcció a Manresa; aquest darrer nucli és avui un barri
perifèric de la capital del Bages. Alternava les visites programades com podia, un dia en
direcció a Terrassa, l’altre en direcció a Manresa. Es conserva una placa metàl·lica de
les que es posen a les portes o a la seva vora, on s’anuncia “Juan Veiret. Médico –
Cirujano. Visita de 2 á 4”.
Altra vegada es va trobar amb uns desplaçaments que li absorbien bona part del seu
temps i de nou se li feien massa feixucs perquè d’una punta a l’altra dels seus itineraris
hi tenia una distància de 13 km, molt semblant a l’anterior, quan treballava a Sant Feliu,
i aquest nou terme professional abastava 102 km2, més gran que el d’abans. A més era
metge de les importants fàbriques tèxtils Balet, Mercadé i Castells, on va iniciar la seva
experiència veritable en la medicina del treball. Aquest antic àmbit professional s’havia
consolidat a partir de l’activitat de l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya, creada el 1892,
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impulsora del Primer Congrés d’Higiene de Catalunya (1906), i després per l’empenta
d’il·lustres personatges que van treballar intensament la Medicina del Treball, entre els
quals Rodríguez Méndez, catedràtic d’Higiene, que edità interessants articles sobre
aquest tema en la Gaceta Mèdica Catalana; en aquells moments era un camp de gran
interès mèdic, social i polític.
En aquella època tenia un nou cotxe, un Whippet Overland 1927, que poc després,
seguint el consell del seu germà Esteve, canvià per un automòbil Graham Paige 1928.
Amb ells anà fressant, dia rera dia, sense vacances, els pèssims camins de l’època,
plens de pedres i sotracs que, amb una suspensió dolenta i dura, no afavorien els seus
problemes lumbars.
A nivell de l’Estat, l’any 1930 la dictadura de Primo de Rivera deixava pas a la “dictablanda”
de Berenguer, que tenia els dies comptats perquè el 14 d’abril de 1931 es proclamava la
segona República.
Estava permanentment ocupat i no disposava gairebé de temps lliure per compartir-lo
amb la família i l’oci; la fotografia havia anat molt de baixa. Tot això no va acabar de
millorar la seva salut en la mesura que desitjava, i de nou, cinc anys després de residir a
Sant Vicenç de Castellet,  es va haver de plantejar un altre trasllat, que ara volia que fos
a un lloc amb millors condicions de treball i més sostenible per les condicions físiques
dels seus 45 anys d’edat.
SÚRIA: LES MINES, LA GUERRA, METGE TITULAR
L’any 1933, s’interessa per la plaça de metge de les mines de Súria perquè el seu germà
Carles li havia comunicat que hi havia una vacant. Eren uns nous temps de progrés social
però també de convulsió i revoltes. L’esperança de vida passava a ser de quasi 50 anys
i els metges tenien més feina. Súria tenia aleshores quasi 4.000 habitants concentrats
quasi tots en un sol nucli, llevat d’alguns, pocs, al Fusteret, ben prop, i la colònia minera
de Santa Maria, que acollia 250 famílies. El terme tenia solament 23,53 km2 i una densitat
de població de 169 habitants/km2. El sector agrari era important, però tenien un gran
pes la mineria de potassa, el tèxtil i els serveis. Aquestes dades convencen al Dr. Veiret,
que demana i aconsegueix la plaça, amb el compromís familiar de no fer més activitat
que la professional a la mina.
A Súria la seva vida va ser més fàcil, amb menys desplaçaments a l’àmbit plenament
rural, ja que el nombre de masies esparses pel terme municipal no era elevat i si calia
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visitar algun miner a domicili, no calia anar gaire lluny. Tot i el compromís adoptat, el seu
tarannà treballador li fa ampliar l’activitat. Primerament, comença a fer torns de guàrdia
de caps de setmana amb els metges del poble. Posteriorment treballarà de metge
d’empresa de les diverses fàbriques tèxtils de la vila, que aleshores eren Filatures Labor,
Cal Jover, Ca l’Abadal, la Fàbrica Vella i la Giró, que tenia la petita colònia Giró a la seva
vora, on hi vivien part dels obrers.
 L’1 de novembre de 1933 entra a treballar de metge de “Minas de Potasa de Suria”26,
que explotava l’empresa Solvay. Li donen habitatge a la Colònia Santa Maria, un xalet de
tipus 6, el número 527.
Al Dispensari de la mina li és especialment útil la seva experiència rural en Traumatologia
i cirurgia menor, i deriva els problemes de major abast a l’Hospital de Sant Andreu de
Manresa. El seu prestigi en temes obstètrics era reconegut pels seus companys, i alguns,
com el Dr. Reguant, li demanen que intervingui en casos difícils. A Súria també té la plaça
de forense, de la què ja en tenia una certa pràctica; allà, per l’accidentabilitat minera i la
conflictivitat del moment, millora l’expertesa de fer necròpsies. També atén als que
integren el seu important igualatori.
Ja a Súria canvià l’automòbil i adquirí un Fiat 514 “Balilla” de 1934, de tres marxes, per
un preu de 46.000 ptes.; poc després feu un nou canvi per un altre de la mateixa marca
i model, de 1935 i quatre marxes. Aquest vehicles estaven destinats a la classe mitjana.
L’any 1935 rep el nou carnet del Col·legi de Metges de Catalunya, en què consta amb el
número 92328.
L’esclat de la guerra li arriba a Súria. Amb el seu ideari conservador viu, astorat, els
moviment dels piquets, dels incontrolats, dels sindicats i de tots els grups i persones que
contribuïen a crear un clima caòtic, angoixant i perillós. A Fígols, el 20 de juliol de 1936
maten al metge de les mines, el Dr. José Morales Úbeda, sense més motiu que el d’exercir-
hi la professió29. A Manresa, l’1 d’octubre següent assassinen al Dr. Isidre Alabern i
Viñals30.  El Dr. Veiret tenia por, pels seus antecedents polítics d’alcalde de la dictadura
i també perquè com a metge d’empresa havia tingut que gestionar les baixes laborals i
donar altes a les improcedents, i això sempre crea animadversió. En aquest clima de
terror Veiret continua la seva activitat i, a més, atén a tots els ferits als aldarulls continuats
que es donen més que en altres llocs, com a conseqüència de la inclinació als conflictes
socials en els llocs d’explotació minera. El seu important rol assistint molts incontrolats
i membres del front d’esquerres, fa que aquests mateixos no se’l mirin malament i li
atorguin un cert valor estratègic. En plena guerra, el metge es fa imprescindible, per la
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qual cosa, en part perquè no s’escapi i en part per protegir-lo, fa tots els seus serveis
acompanyat per milicians.
Els dos assots de la guerra eren la violència i la fam. La manca d’aliment era important,
però la família Veiret no la patia gaire perquè els pagesos que visitava l’obsequiaven
amb provisions. Seguien molt vinculats a Sant Feliu Sasserra i a la seva gent, i hi havien
tornat manta ocasions. En un dels seus viatges permesos, assabentats els santfeliuencs
de l’escassetat de pa a Súria, en van donar al Dr. Veiret i al seu germà, que hi van tornar
amb més de 30 quilos, a més d’embotits i altres queviures. Probablement els viatges els
feia amb vehicle propi, ja que, segons consta l’any 1937, disposava d’una targeta de
conducció de vehicle autoritzat31.  Malgrat això, val a dir que la casa familiar de Sant Feliu
Sasserra serví de lloc de comandament de l’Estat Major dels republicans durant molt
temps, i posteriorment, a l’arribada dels nacionals, també del seu; això va comportar un
important espoli del seu contingut, desapareixent la roba i utensilis diversos, alhora que
van fer servir com a combustible de calefacció bona part dels seus llibres, revistes,
mobles i fins i tot algunes portes.
La mina va ser col·lectivitzada en ocasió del conflicte, com es fa palès amb la lectura
d’alguns carnets d’identificació que així ho indiquen, un d’ells amb el segell del Sindicat
d’Indústries Químiques de la UGT, de Súria. En aquest mateix document hi diu que el seu
sou a la mina, l’any 1937, era de 700 ptes. i ho signa el seu director, Manuel Canga32.
Ignorem els seus ingressos per iguales i altres conceptes; en qualsevol cas, es tractava
d’un sou baix que requeria complements importants.
La guerra anà passat i cap a la seva fi, en el moment de la retirada republicana, les seves
forces volent els ponts i cremen una fàbrica; l’exèrcit intenta emportar-se’l perquè segueixi
donant servei a la tropa. Aprofita la confusió del moment i s’escapa a peu, travessant
boscos, fins arribar a Sant Feliu Sasserra, on es refugia fins la fi de la contesa.
Acabada la guerra, Joan Veiret torna a Súria, on continua treballant al Dispensari de la
mina i també és nomenat metge titular de la vila a partir del 8 de febrer de 1939, segons
consta en un carnet de l’Ajuntament33. Pel seus antecedents polítics fou identificat amb
els guanyadors.
En aquella època la seva activitat professional és àmplia, com a metge titular, amb un
igualatori important, forense i metge d’empresa de les mines de Súria i de les fàbriques
tèxtils del municipi. La seva presència i activitat és reconeguda en un rebut de taxes i
impostos de 194234, en un carnet de les mines de potassa de 194435 i en un certificat de
la Dirección General de Sanidad del mateix any36. L’11 d’abril de 1943, apartat, moria a
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Palma de Mallorca l’enginyer Emili Viader i Solé, el descobridor de la conca salina cata-
lana on Veiret treballava37.
En aquella època té molta relació amb el Dr. Reguant, col·lega del poble, i amb metges
de Manresa, sobretot amb el Dr. Tuneu, traumatòleg, pels accidents de treball de la mina
i les fàbriques, però també amb Soler Cornet, internista, el Dr. Puig, cirurgià, Llatjós,
tocoginecòleg, Selga, pediatre, Cabanes, Ribera, i altres. Compartien casos i amistat i
des de Súria li era fàcil fer freqüents viatges a Manresa, separades solament per 15 km.
de carretera.
El sistema sanitari rural, basat en la contractació de metges per part dels comuns i
posteriorment, en la Real Hospitalidad Domiciliaria de 1816 que donà pas a l’Asistencia
Pública Domiciliaria (metges d’APD), i també en la Ley de Beneficiencia  (municipal) de
1822, va anar canviant amb l’aparició a l’Estat, l’any 1942, del Seguro Obligatorio de
Enfermedad (SOE), que es va anar implantant tot seguit en l’àmbit dels consultoris
mèdics; dos anys després es complementava amb el Seguro Obligatorio de Vejez y Inva-
lidez (SOVI). Fins aleshores els ajuntaments tenien sota el seu control la salut pública,
contractaven els metges, cirurgians i farmacèutics titulars i atenien els pobres. Comença
el gran canvi i l’època de transició entre l’atenció igualatòria i mutual i el nou model
social i assistencial del SOE. El Dr. Veiret, en aquells moments de transició, va atendre,
indistintament, els pacients de beneficència, els de la Seguretat Social, de les iguales i
de les empreses.
La vida transcorria plàcida entre l’exercici de la professió i la cerca impossible de temps
lliure per a descansar.
LA JUBILACIÓ
Es jubila l’any 1953, en complir els 65 anys d’edat i 41 de professió. Com que l’habitatge
en què residia era el del metge d’empresa i l’havia d’abandonar, el matrimoni decideix
traslladar-se a la ciutat nadiua d’ell, a Barcelona, on adquireix un pis a la Ronda de
Guinardó, 11, 5è- 3ª.
Una vegada a Barcelona, inicia una etapa de col·laboració amb la Clínica Quirúrgica del
Dr. Seguí, ubicada al final de carrer de Sors, en concret al número 49 del carrer de la
Mare de Déu de la Salut. Ajudava al Dr. Seguí en el que podia; la clínica estava dedicada
sobretot a la Cirurgia i la Traumatologia, de la què ell ja en tenia una sòlida experiència
assolida en la medicina rural i la del treball, sobretot a la mina de Súria.
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Altrament, la seva experiència química i farmacològica, adquirida a Sant Feliu Sasserra
quan ell mateix havia d’elaborar els medicaments, li va ser útil per mantenir-se actiu i
sentir-se encara útil. Va poder col·laborar amb la Farmàcia Boca Negra del carrer de les
Camèlies, que necessitaven algú expert en compondre fórmules magistrals. Entre el
treball a la Clínica Seguí i la Farmàcia Boca Negra anava treballant i distraient-se alhora,
exercitant els coneixements atresorats al llarg d’una vida com a metge a l’àmbit rural.
Omplia l’oci amb la lectura, els passeigs, els amics, les estades a la casa de Sant Feliu
Sasserra i algunes coses més. Entre aquestes, pogué desenvolupar la seva afecció a la
pesca, tornant als escenaris estimats. L’any 1958 aconseguí el permís de pesca
esportiva38 vàlid per a la demarcació de Barcelona, i també es va fer soci de l’Agrupación
de Pescadores de Manresa39. Viatjava alguns dies des de Barcelona o des de Sant Feliu
cap a la riera de Relat i de Bassí, entre altres, on es dedicava a la pesca fluvial, anotant
curosament en una petita llibreta el nombre i la mida de les peces capturades. Tenia 70
anys i una bona vitalitat.
El 4 de setembre de 1960, el matrimoni va urgentment a Vic a veure Ignasi Arnaus, germà
de la Dolors, que estava greu. En arribar a casa seva, ella, angoixada, es troba sobtadament
malament i mor abans de poder veure’l. El germà mor l’endemà i ella és enterrada a Sant
Feliu Sasserra.
Temps després es casa en segones núpcies amb la germana petita de la Dolors, Maria
Remei Arnaus, que esdevé la seva fidel acompanyant en la vellesa.
El Dr. Joan Veiret i Amat mor a Barcelona el dia 24 d’abril de 1969, als 81 anys d’edat.
Seguint les seves darreres voluntats, és conduït a Sant Feliu Sasserra, on se celebren les
solemnes exèquies que corresponen a un il·lustre personatge local i exalcalde, i és
enterrat a la vora de la seva primera esposa.
Anys després la Maria Remei és ingressada en una Residència de Sant Andreu de la
Barca i mor el 19 de desembre de 1980, essent enterrada en aquella mateixa localitat.
De la vida d’aquest metge rural han quedat algunes de les seves pertinences i un dels seus
fills amb llurs descendents. Entre les primeres, la casa de Sant Feliu on hi havia la major
part de les seves coses, fou saquejada els anys vuitanta i se’n van endur una col·lecció
d’albarels dels segles XVII – XVIII, porcellanes i ceràmiques, alguns estris del laboratori
químic i llibres, entre els objectes més relacionats amb ell. Avui encara es conserva la seva
orla, el títol, un diploma de formació en Tisiologia, diversos document consultats per a fer
aquesta biografia, alguns llibres de medicina i humanitats, restes del seu laboratori i una
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bona col·lecció de plaques fotogràfiques de vidre. L’instrumental mèdic que es conservà,
els seus descendents el donaren en la seva major part a la Creu Roja de Manresa.
Sobre els seus fills, en Joan, metge, va morir, però sobreviuen Esteve Veiret i Arnaus i la
seva esposa Mª. Lluïsa Ferrer i Estada. Aquest matrimoni ha tingut dos fills. El major,
Joan Veiret i Ferrer, advocat, casat amb Manoli Duart i Alandi; han tingut tres fills, Gabriel,
Sara i David. El menor, Carles Veiret i Ferrer, filòleg, va estar casat amb Teresa Henares
i González; han tingut dos fills, Pol i Noemí. A les seves llars es manté viu el record del seu
avantpassat.
EPÍLEG
Com ja he dit, la vida del metge rural ha estat, en general, poc reconeguda, sobretot per
desconeguda. La de Joan Veiret va ser una vida plena, amb un exercici rural complementat
amb la medicina del treball, forense, amb incursions dins la farmacologia, la política i la
fotografia.
La seva existència va estar sempre més lligada a Sant Feliu Sasserra que a Barcelona, on
havia nascut i on va morir. No és doncs d’estranyar que aquesta població del Bages, en
agraïment i record, en sessió plenària celebrada el 21 de juny de 1992 l’anomenés
“Membre d’Honor de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra”, i el 2007 fes una interessant
exposició d’algunes de les seves fotografies, que s’inaugurà el 7  de setembre de 2007.
El premi més gran al personatge és que encara algun pacient, ja vell, el recorda amb
afecte.
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AGRAÏMENTS
Aquesta biografia del Dr. Veiret no hagués estat possible sense comptar amb l’amabilitat
i les grans facilitats donades pel seu fill Esteve Veiret i Arnaus, la seva esposa M. Lluïsa
Ferrer i Estada, i el fill d’ambdós, Joan Veiret i Ferrer. Moltes gràcies.
Lluís Guerrero i Sala
El Dr. Joan Veiret en la seva època d’alcalde.
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Els desplaçaments
a cavall.
La farmaciola-laboratori del Dr. Veiret.
